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БРОЈАЊЕМ ДО ПИСМА
НАСТАНАК КЛИНОПИСА У ДРЕВНОЈ МЕСОПОТАМИЈИ
ПОЈАМ КЛИНОПИСА
Клинасто писмо или клинопис сматра се најстаријим системом писања
на свету - настао је крајем 4. миленијума пре Христа у древној Месопотамији.
Назив је добило према карактеристичном облику знакова, чији делови подсећају
на клинове (лат. cuneus - клин, па одатле и енглески назив cuneiform, нем.
Keilschrift - слика 1 и 1а) Сам термин је, највероватније, први употребио Томас
Хајд, који у својој Historia religionis veterum Persarum из 1700. године говори о
“dactuli pyramidales seu cuneiformei”.
Облик знакова последица је материјала који су коришћени при писању:
знакови су урезивани тврдим оштрим предметом (обично је то засечена трска,
које је било у изобиљу на рекама, мада су писаљке прављене и од дрвета,
костију, метала...) на мекој површини - влажној глини (повремено и на другим
материјалима). Средства и начин писања мењали су се током векова, па треба
имати у виду да знакови, нарочито из прве фазе развоја овог писма, немају увек
подразумевани “клинасти” карактер (слике 2 и 3).
Најстарији клинописни записи, пореклом из древног сумерског града
Урука, датирају се на око 3200 година пре Христа.1 Почеци клинастог писма,
међутим, сежу дубоко у прошлост, хиљадама година пре његове званичне
појаве. Порекло му лежи у древном ситему бројања и рачунања, коришћеном од
стране раних пољопривредних култура древног Блиског истока (мапа, слика 4).
ПОРЕКЛО И НАСТАНАК КЛИНАСТОГ ПИСМА
Први пољопривредници Старог истока су већ око осмог миленијума пре
Христа користили мале геометријски обликоване токене од глине како би
регистровали промет одређене робе, стоке и жита (слика 5).
Облици токена представљали су различиту врсту робе која је у то доба
доминирала пољопривредном економијом: купа је, на пример, представљала
једну мању меру јечма, кугла већу, док је диском била приказана овца (слика 6).
Број јединица робе представљан је бројем токена (три купе за три мање мере
јечма).
До времена настанка првих градова, око 3500 година пре Христа, број
различитих токена који су представљали разноврсност робе у оптицају већ је
нарастао на око 300 (неки од токена су били минијатурне представе робе коју су
замењивали, неки су били обележени различитим ознакама – линијама,
тачкицама, крстићем... - слике 7 и 8).
Први градови-државе настали у Месопотамији наставили су са
коришћењем токена у циљу контроле испуњења уговорних обавеза. Примера
ради, укупни дугови једне особе представљани су токенима који би се чували у
округлој глиненој коверти. Како би садржај коверте био познат без њеног
1 Последња забележена употреба клинастог писма припада првом веку наше ере.
отварања (ломљења - слика 9), токени су утискивани на површини коверте пре
њеног затварања, онолико пута колики је био и број упакованих токена.
Карактеристичан је био облик тако добијених знакова: купе су остављале траг у
облику клина, дискови у облику круга (слика 10). Временом се увидело да нема
потребе стављати токене у коверту – било је довољно заменити их њиховим
ознакама на глиненим плочицама, и већ се ово свођење тродимензионалних
предмета на њихове дводимензионалне знакове показало револуционарним
(слика 11).
Последњи корак у дугој традицији развоја праисторијских средстава
администрације представља настанак тзв. протоклинастог писма (слика 12), око
3200. године пре Христа у Уруку, можда и првом правом граду у светској
историји, где је настанак писма и био везан за потребе све сложеније
администрације. Увек треба имати у виду да су најстарији текстови,
протоклинасти и клинасти, готово искључиво административне природе (слике
13-15), уз одговарајуће нумеричке системе развијене за потребе адекватног
бележења (слике 16, 16а и 16б).
Ово архаично писмо бројало је око 900 знакова (по некима, више од
1500!), број већи од оног који је био довољан за касније клинасто писмо (од око
600 знакова). Знакови протоклинастог писма су у једном тренутку, у трећем
миленијуму пре Христа, били ротирани – окренути за 90° супротно од смера
кретања казаљке на сату – тако да су од тада представљани положено. Смер
читања се такође променио и знакови су, уместо вертикално, читани слева
надесно.
Када је у питању порекло самих знакова, прво писмо позајмило је добар
део симбола из раније постојећих административних средстава комуникације
(токена, нумеричких плочица, цилиндричних печата...), уметничких представа,
уз стварање многих нових елемената који су уобличени у потпуно нови систем.
Наравно, нису сви знакови изведени из облика коришћених токена, мада са
приличном сигурношћу тврдимо да број таквих знакова није мали (слике 17 и
18).
Код многих је знакова очигледно њихово пиктографско порекло (GI4
„трска“, KUR „планина“, SAG „глава“...), док је код неких то порекло још увек
несигурно (знак за „овце и козе“, UDU, састојао се од крста уписаног у круг - на
слици 19 видимо сличност са диском из петог миленијума пре Христа, али
немамо доказа да је такав диск заиста коришћен да означи овце и козе).
ЕПИЛОГ
Клинописни систем се током трећег миленијума пре Христа развио у
прилично успешно средство, способно за бележење сумерског језика кроз
мешавину логограма (знакова за речи) и силабограма (слоговних знакова). Број
различитих знакова остао је на релативно скромном нивоу (око 600 до 1000). До
средине трећег миленијума пре Христа клинастим писмом почиње да се пише
акадски, најстарији документовани семитски језик. Акађани, временом, уводе
нова слоговна читања и друге промене у употреби клинастих знакова. Исто се
може рећи и за друге језике који су у наредним миленијумима били бележени
клинастим писмом (хетитски, еламитски, хуритски, урартски): увек је усвајање
овог система писања било праћено његовим мањим или већим прилагођавањем
одговарајућем језику.
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